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J. R. Hicks: Mr. Keynes' Theory of Employment噌 Econ.J. June 1936， pp. 
238- 2 4 2 • 
有jへば高閏博士 L貯蓄と投突の均等について寸(終f雨量叢四七ノ六)木村串士
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D.円.Robert日 n: BankinιPolicy a.nd Price Level， Is t~ ed. 1926， Appendix: 
to Chapter V.本稿は本書第三版、(一九三二年)による。 伶‘ Roberbon:
Saving and I-Ioarding， Econ， J.Sept. 19:B‘も問 a思想系列に属する。
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現金残高重量量設については、高岡博士、経済皐概論、 p.:;:49. ~参照。 Robert..on
の見解は此の勘については何ら異色を有ずるものではな h、。 例へば Banking



































































































ditto: Saving and 
???
Robertson: Banking Policy戸川dl?γice Leve]， p.59 
I王oaTfling，Econ. J. 1933， P・3日9・
此の偲定は明言されてゐないが、必要なことは議論の全世から見て明かであ
る。彼の玉里論の難師事は此のf目見が明かでないことに負」、とこる多い。






































































































Robertson: Saving and. Hoarding， Econ. J; I9.'13， P:399阻
以下は、 Robertso;;: R.anking PoYicy and Priee-'(.evel， -I¥_ppen・iixto clupter 
V， ?r， /亡劃する interpretationである。 便宜上、符裁を小文字に改めた。
此の場合一目白貨幣の流れの帯加は貨幣霊安量の智加に比して才Ilflt的によ目高




m(t) =第 f日D現金残高(stockof :m O.~白川 e(t) 第 t8の貨幣所得
h(t) = 夕 食物残高(realhoarding) c(の=タ 消費支出
j(t) = タ 債格水準 l'(t) = タ 自働的資本形成
s(t) = ~ 貨幣D流れ(streamof rnOne)i) /'勺1=' タ 誘官量的資本形成
(注意) 境教が計費された値ではな〈唱現貨白，所謂 expo刈 D値を取る
ょに~の符波を晴ずる。JItの符披を附せられざる費語教
は凡て計聾されたる，所詞 ex 叩 t~: の債を収る。例へば j(t) は第 r 日の市
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Robertson: ihid. p. 48 
Pigouはl比の駄について批評を加へる (ibid.p. 22I.)が、 R()bert~on (士、此
の償定は翠に簡単化のためであると云ってゐる。 cf.ditto: Sa ving and 
Hoarding， Econ. J4 1933， P・4口9・
9) 
10) 
者団翠 Q~討議記桶1 \1""四時~:[;'背信*~全世き (spontaneous saving)ベj雪国宗仰星二時Qやぬpd。
仰いざ Q!総需ZEHK44滋賀 Q~ぎば'総 11 巴 Q短靴作(主 Q~吉伸!笠'
""Ql芸 v.\;! ..Jい涼 II000Q 製定11石附る鰹車内~'総 1 0::ベJ<1f1V-Ji[~草 Q~Tl~~自己ム~Çì \J' 総 II000Q 悟軍事 Q 者思議書全世仰












'" 。 4歩 M十2(K/K) ii ~iU+ .A )I .l -ー，-ー .--/1--l現賃 d易 '" / 。。" " XjK . 
X 1 。(λHX)jK 1I1"+X 7曾 。 K(lIf+X)j T " '" K 
" 。。現賓 ? • XjK ? ? 。 少 4炉 4少 。 。タ ク
r十1
y噌 1 T(R'ー 1)。T X 現賃 (M+2X)jT 4少 XjK (M十2X)jKI/HX+(XjK) 
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Pigou: ibid. p. 215. 
R~bertson: Banking Policy and Price Level， Appendi-， toChapter V. 
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Rohertson: Industrial FluctuatJon and th巴 NaturalRate of Intere:it， Econo~ 
mic Journal， Dec. 1934， p.650. 
例へば、 Lunrlbergの Myrdal及1)7Key即日に封ずる批判]を見よ。 (Lundberg
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